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Побудуємо розв’язок кураєвої задачі теплопровідності для рівняння: 
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Застосувавши метод відокремлення змінних Фур’є для розвитку рівняння (1) в 
циліндричній області, отримаємо: 
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де kA , kB , kC , kD  – довільні постійні;  0 kJ r  – функція Бесселя першого роду 
дійсного аргументу;  0 kI r  – функція Бесселя першого роду уявного аргументу; k , 
k
  – власні значення, які визначаються із граничних умов. 
Температуру у півпросторі подамо у вигляді інтеграла Ганкеля: 
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Задовольняючи граничну умову (4), отримаємо: 
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тут (1)
k
C  – нескінченна система постійних. 
Задовольняючи граничні умови (2), (3), одержимо парні інтегральні рівняння 
відносно функції  1  : 
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розв’язок яких є функція: 
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Задоволення другої умови (2) із врахуванням (7), (8), дає: 
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Підставляючи (11) в (12), отримаємо: 
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Помноживши рівність (13) на   та  0 nJ    і проінтегрувавши в межах від 0 
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